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Joaquim m. Puigvert i Solà 
Tot llibre d’història també és fruit del 
seu temps. La Història de la Garrotxa 
que acaba de veure la llum és tot un in·
dicador dels canvis experimentats en 
la historiografia local els darrers anys. 
Hem passat de la història feta per un sol 
erudit a una història feta amb un equip 
de 51 historiadors i historiadores; de l’ 
historiador «tot terreny» (que escriu so·
bre totes les èpoques) a l’especialista 
que se centra en un determinat perío·
de; de l’historiador amateur al profes·
sional amb formació universitària que 
treballa com a professor/a a les univer·
sitats o els instituts de secundària, o bé 
en els arxius, museus o centres d’inves·
tigació; de la història «autosuficient» a 
la història que sol·licita a altres discipli·
nes la seva col·laboració (sigui la litera·
tura, la geografia, la geologia, l’arqui·
tectura, l’arqueologia, la història de l’art 
o la fotografia); de la història centrada 
en una ciutat o una localitat a la histò·
ria d’un territori més ampli. Estem, així 
doncs, davant d’una obra coral que for·
ma part d’una col·lecció promoguda per 
la Diputació de Girona que ens mostra 
com la divisió comarcal de la Catalunya 
democràtica ha acabat tenint traducció 
historiogràfica. De la mateixa manera 
que la va tenir, ben mirat i salvant totes 
les distàncies, la divisió provincial d’Es·
panya en el segle xix (pensem en el lli·
bre de Pedro Martínez Quintanilla La 
Provincia de Gerona. Datos estadísticos, 
de 1865). És la comarca actual un marc 
territorial idoni per fer història? Tot de·
pèn de l’ús que se’n faci i de la capacitat 
de defugir anacronismes, a més de no 
caure en el gravíssim error de confon·
dre les comarques administratives actu·
als (pràcticament idèntiques als partits 
judicials del segle xix, tal com s’afirma 
encertadament a la pàgina 465) amb el 
concepte (ben equívoc) de comarca na-
tural. Les relacions humanes, socials i 
De la història personal 
a la història col·lectiva
DIVERSOS AUTORS
Història de la Garrotxa
Diputació de Girona, 2008. 
1.150 pàgines.
ordinador: Gabriel Alcalde (prehistòria 
i món antic), Xavier Puigvert (edat mit·
jana), Xavier Solà (edat moderna), Jesús 
Gutiérrez (segle xix), Juli Clavijo (segle 
xx) i Margarida Castañer (medi i futur). 
Per raons inevitables, el tractament de 
les diferents temàtiques és desigual 
(pel que fa l’espai i el tractament dels 
diversos temes), en la mesura que són 
desiguals els coneixements de què 
disposem, com palesa l’útil biblio·
grafia comentada, que és una carac·
terística valuosa de la col·lecció. I és 
que possiblement aquesta és una 
de les virtuts del llibre: mostra allò 
que ha estat objecte d’estudi, sí, 
però de manera molt especial ser·
veix per diagnosticar els buits historio·
gràfics que en el futur caldria emplenar. 
Així, per exemple, si bé és relativament 
notable el coixí bibliogràfic en què s’han 
recolzat els autors per parlar del passat 
industrial de la Garrotxa, són clamoro·
sos els buits que hi ha en el camp de la 
història agrària i rural, un veritable erm 
que està esperant encara el seu cultiva·
dor; com no menys punyent és consta·
tar la inexistència de cap investigació 
monogràfica de caràcter interdiscipli·
nari dedicada a la colònia d’estiuejants 
i al primer turisme d’Olot de l’època del 
modernisme i el noucentisme. Perquè, 
al capdavall, l’escola olotina de pintura 
(una de les especificitats d’Olot i la Gar·
rotxa, ben sintetitzada en el llibre), amb 
els seus paisatges de temes olotins des 
de l’època de Joaquim Vayreda, d’algu·
na manera també degué esdevenir un 
instrument de propaganda turística, tal 
com es suggereix en el text reproduït a la 
pàgina 994, a més de condicionar la per·
cepció paisatgística que diverses gene·
racions de catalans tenen de la comar·
ca. En definitiva, estem davant un llibre 
que ens interpel·la sobre noves investi·
gacions que caldria emprendre o noves 
preguntes a formular. I això no és poc. 
econòmiques en el passat són sempre 
dinàmiques i difícils d’encotillar dins 
una geografia política que ha anat can·
viant segons les èpoques i que no té co·
incidència exacta, tal com es recorda 
oportunament al llarg del llibre, amb 
la Garrotxa actual (dels comtats a les 
vegueries i sotsvegueries, als corregi·
ments, la província i els partits judicials 
fins a arribar a la comarca actual).
El llibre s’estructura en sis grans 
apartats, cinc dels quals segueixen la 
periodificació cronològica clàssica i un 
(el darrer) fa referència al medi i al futur. 
Cadascun d’aquests apartats té un co·
És la comarca actual 
un marc idoni per fer 
història? Tot depèn de 
l’ús que se’n faci i de 
la capacitat de defugir 
anacronismes
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MARTA GINÉ (ED)
Francia mira 
la Guerra de la 
Independencia
Editorial Milenio. Lleida, 
2008. 334 pàgines.
Especialistes en la 
traducció i professors 
ofereixen traduccions de 
grans escrits francesos 
del segle xix. Anna-Maria 
Corredor, professora de 
la UdG, ha traduït una 
magnífica narració de 
Charles Nodier relacionada 
amb Girona.
MIQUEL RUSTULLET
La Guerra del 
Francès al Pla de 
l’Estany, 1808-1814
Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany i Ajuntament de 
Banyoles. Banyoles, 2008.
103 pàgines.
Amb motiu del bicentenari 
de la guerra del Francès, 
l’autor proposa un 
llibre divulgatiu, amè i 
profusament il·lustrat 
que permet resseguir els 
episodis més destacats del 
conflicte al Pla de l’Estany.
ARTEMI ROSSELL FERRER
La Guerra del 
Francès a Celrà
Taller d’Història de Celrà. 
Celrà, 208. 125 pàgines.
Davant l’allau d’estudis 
sobre la guerra del 
Francès, resulta curiós 
comprovar que els setges 
de Girona van afectar molts 
indrets propers, tot i que 
no se’n parla gaire. Entre 
aquests, una població 
veïna com Celrà. S’agraeix 
l’exploració d’arxius 
familiars de caire privat.
EDUARD PUIG VAYREDA
Ramon Reig  
i la música
Ajuntament de Vilabertran. 
Vilabertran, 2008.
157 pàgines.
Un recull de pintures de 
Ramon Reig (Manila, 1903 
- Figueres, 1963), també 
col·laborador de la Revista 
de Girona, acompanyades 
d’articles escrits per 
experts que n’expliquen 
l’origen, la tècnica pictòrica 
i altres detalls. 
JORDI ARBONÈS, Nif
Enginy i tècnica 
industrial 
Col·legi d’Enginyers  
i Tècnics Industrials  
de Girona. Girona, 2008. 
117 pàgines.
La història d’un gremi 
que celebra els 50 anys 
explicada amb tremp 
literari. La publicació, 
que mira al passat amb 
nostàlgia, constitueix 
també una història de 
l’enginyeria i la tècnica de 
les comarques gironines.
>
DaNi viverN
Exploradors, científics, escriptors, mis·
sioners i altres representants de l’es·
tructura sociocultural occidental van 
recórrer l’Àfrica durant l’apogeu de la 
colonització europea. Loti, Livingsto·
ne, Burton i tants altres van estimular 
–o justificar– la presència europea al 
continent africà per la «superioritat» i la 
«modernitat» de la cultura i la tecnolo·
gia que representaven. Era un fet indis·
cutible, segons la mentalitat de l’època, 
i traslladable sense dificultats a totes les 
disciplines i tendències: religió, litera·
tura, interès per allò exòtic, economia i 
exploració geogràfica partien d’aquesta 
premissa, a la qual no escaparen intel·
lectuals, religiosos, escriptors, ni viat·
gers i viatgeres de Catalunya. A aquests 
últims, incipients turistes però també 
lúcids registradors d’un cert estat de co·
ses, s’ha dedicat aquest estudi. S’hi ana·
litza el context que va impulsar alguns 
Però què hi fèiem, 
a l’Àfrica?
catalans a viatjar per l’Àfrica, les idees 
prèvies que en tenien gràcies a altres 
aventurers i estudiosos i, especialment, 
la visió –sovint crítica– que donaren del 
colonialisme espanyol, d’arrels allunya·
des dels models britànic o francès, més 
cientistes i proclius a la divulgació d’es·
tudis i materials d’investigació.
En aquest sentit, entitats catalanes 
com l’Agrupació Excursionista de Ca·
talunya o l’Associació Catalana d’Ex·
cursions Científiques tingueren molt a 
veure amb el foment dels viatges i ex·
ploracions de caire acadèmic. Tot i la 
inevitable pressió del colonialisme im·
perant, un bon nombre d’homes i do·
nes –com Aurora Bertrana– van aportar 
valuoses interpretacions d’una realitat 
que estava farcida d’estereotips. Una 
mirada catalana a l’Àfrica pot ajudar·
nos a entendre la perplexitat i els tò·
pics amb què, encara avui, mirem el 
continent veí.
M. D. GARCIA RAMON, 
JOAN NOGUÉ I PERLA ZUSMAN 
(EDITORS)
Una mirada catalana  
a l’Àfrica. Viatgers  
i viatgeres dels segles xix 
i xx (1859-1936)
Ed. Pagès. 
Lleida, 2008.
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Una nació, una selecció
JAUME RENYER i
ENRIC PUJOL (directors)
Pensament polític 
als Països Catalans, 
1714-2014
Ed. Pòrtic. Col. Temes 
Contemporanis. 
Barcelona, 2007. 364 pàgines.
Xavier Díez
És habitual, en tot ressenyador, cedir 
a la temptació de llegir en diagonal 
textos concebuts com a eina de con·
sulta. Això no ocorre amb l’obra di·
rigida per Renyer i Pujol. Si no passa 
desapercebuda és perquè permet la 
connexió amb el debat polític actu·
al, en una època amb dogmes en re·
tirada, i on, per enèsima vegada, ens 
veiem abocats a refer esquemes i visi·
ons d’un país sisífic, en (re)construc·
ció permanent.
El llibre recull les ponències i 
comunicacions del Congrés «Pen·
sament polític als Països Catalans: 
història i prospectiva, 1714·2014», 
celebrat a Lleida el 2006. Tot i la ine·
vitable diversitat quant a naturalesa, 
format, extensió i interès de les inter·
vencions, els autors acaben mante·
nint idees transversals i sinèrgiques. 
La creació d’aquest lloc comú es fa 
difícil de sostreure del moment his·
tòric d’emergència, auge i desil·lusió 
d’un procés estatutari on la nació 
quedà relegada a un farragós redactat 
de preàmbul. Tot plegat es pot reduir 
a dues qüestions: existeix un pensa·
ment polític específic dels Països Ca·
talans?, i quins serien els seus trets?
Sense explicitar·ho, els autors 
contesten afirmativament a la primera 
pregunta. A la segona, ho fan en fun·
ció de la seva condició d’historiadors, 
polítics, sociòlegs o periodistes, amb 
acords i discrepàncies. El pensament 
polític del país és homologable al de 
qualsevol nació occidental equiva·
lent, amb el plus afegit que la compli·
cada història dels Països Catalans ha 
obligat els nostres pensadors a fer·se 
més preguntes, i a buscar més respos·
tes del compte.
Els compiladors han sabut conju·
rar el perill de dispersió. Amb criteris 
cronològics, han dividit les intervenci·
ons en àmbits diferents, que correspo·
nen a l’ampli ventall de les ideologies 
que més han caracteritzat el país: es·
tat, nació i construccions protodemo·
cràtiques, federalisme/republicanis·
JOAN OLÒRIZ
L’Institut de Segon 
Ensenyament de 
Girona (1845-1900)
CCG Edicions. Girona, 2008.
Un recorregut històric 
que revisa l’origen i la 
consolidació d’aquest 
centre educatiu, que 
es va convertir en un 
referent per a la docència 
i va marcar la joventut 
de molts gironins. 
Escrit per l’historiador i 
actual regidor d’IC-V de 
l’Ajuntament de Girona.
DORA SANTAMARIA  
I CISCO MIRÓ
Un segle de teatre  
a Vilobí d’Onyar
Ajuntament de Vilobí 
d’Onyar, Salitja i Sant 
Dalmai i Josep-Maria 
Pascual. Girona, 2007.
Hi ha pobles on el teatre 
es porta a la sang i que 
tenen una història antiga 
de grups disposats a 
animar una festa major 
o un festival de fi de curs 
amb propostes divertides i 
agosarades. 
JOSEP VALLS
Vilafant, cuina  
i societat
Brau Edicions, Ajuntament 
de Vilafant, 2007.
237 pàgines.
D’uns concorreguts 
cursos de cuina a Vilafant, 
impartits per Dani Duran 
i Ferran Prats entre l’any 
2000 i el 2007, en va sortir 
un llibre que constitueix 
una prova de l’actual 
interès per la cuina i un 
sensacional recull de 
receptes culinàries.
JESÚS CULEBRAS
Foixà
Diputació de Girona. 
Quaderns de la Revista 
de Girona. Girona, 2008.
96 pàgines.
Una monografia del 
municipi empordanès 
que s’inicia amb la 
romanització, té apartats 
dedicats a la República i la 
Guerra Civil, i acaba amb 
les perspectives de futur 
del poble. Capítols breus, 
amb explicacions concises i 
moltes fotografies.
JORDI FONT  
I SALOMÓ MARQUÈS
Diari de guerra 
del mestre Miquel 
Oliveras i Casas
Diputació de Girona. 
Col·lecció Josep Pla. 
Girona, 2008. 149 pàgines.
Transcripció íntegra del 
diari de guerra d’un soldat 
al front durant la Guerra 
Civil, entre l’abril de 1938 i 
el maig de 1939. Del tedi a 
les angoixes, de les pors a 
l’esperança. L’obra inclou 
dos estudis preliminars.
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JOAN JOSEP THARRATS
Cent anys  
de pintura  
a Cadaqués
Parsifal Edicions. 
Barcelona, 2007.  
242 pàgines.
Reedició d’una obra 
que el prologuista, 
Ricard Mas, qualifica de 
«llibre-torrent», i on es 
barregen d’una manera 
inclassificable la crònica, 
el reportatge, l’entrevista, 
les llistes o el diccionari 
biogràfic.
JORDI CORTÈS 
I ROSER SERRA
Pals
Quaderns de la Revista de 
Girona. Diputació de Girona 
i Fundació Caixa Girona, 
2008. 96 pàgines.
Una aproximació escrita 
per dos llicenciats en 
geografia i història que es 
dediquen a l’ensenyament. 
Amb capítols dedicats a 
Radio Liberty, els litigis 
amb els límits de Begur, la 
producció d’arròs o la vida 
associativa.
J. COLOMER, E. COSTA, 
M.C. DOMÈNECH  
I P. LLORENS
Fontcoberta
Quaderns de la Revista de 
Girona. Diputació de Girona 
i Fundació Caixa Girona, 
2008. 96 pàgines.
Una obra a quatre mans 
que repassa la història, les 
festes, els ecosistemes, 
els topònims, les 
tradicions i les llegendes 
d’aquest municipi del Pla 
de l’Estany, que inclou 
Vilavenut i la urbanització 
de Melianta.
LAURINE ROUSSELET
El respir
Llibres del Segle. Gaüses, 
Empordà, 2008.
103 pàgines.
Bernat Noël diu que el 
vers de Rousselet «és el 
fragment d’una fractura 
les arestes de la qual 
esgarrapen l’espai de la 
llengua per tal de posar-lo 
en cru i nu». Manuel Costa-
Pau ha traduït aquesta 
obra agosarada amb 
fidelitat i sense rebaixar ni 
un bri la seva radicalitat.
PERE TRIJUEQUE 
La gent de la vila 
de Palamós, 
1562-1950
Ajuntament de Palamós 
i Museu de la Pesca de 
Palamós, 2008. 344 pàgines.
Reedició d’una aproximació 
demogràfica i històrica 
a Palamós que ha tingut 
la virtut de connectar 
l’erudició dels arxius 
amb la curiositat popular.
Trijueque és un pou de 
ciència i un investigador 
incansable.
me, conservadorisme i liberalisme, 
nacionalisme/independentisme con·
temporani, ideologies emancipadores 
i –potser la més seductora– ideologies 
emergents.
Tornant a la primera qüestió, 
l’existència d’un pensament polític 
català, ens plantegem l’existència 
dels Països Catalans com a subjec·
te nacional, situació similar a l’ex·
perimentada amb la polèmica de 
Frankfurt. La realitat ja era inqües·
tionable quan Jordi Casassas co·
ordinà Els intel·lectuals i el poder 
a Catalunya, obra de referència 
de fa una dècada. Amb aquest 
nou llibre se’n fa l’enèsima cons·
tatació. Amb una peculiaritat: la 
qualitat, pel que fa a elaboració intel·
lectual i capacitat d’anàlisi, evidencia 
que juguem a primera divisió, i entre 
els vint·i·cinc autors podríem trobar 
components per a una selecció acadè·
mica amb nivell de campionat mundi·
al. Només cal fer una ullada a algunes 
de les intervencions, que homologuen 
>
amb dades concretes teoria i pra·
xi política de les institucions pro·
todemocràtiques, o trenquen es·
tereotips sobre idees i ideòlegs, o 
palesen la capacitat de contemplar 
desacomplexadament una tradició 
republicana de llarga durada. I pel 
que fa al present, matèria que més 
interessa els historiadors, les anàlisis 
sobre democràcies digitals i involuci·
ons polítiques postmodernes, i les es·
peculacions sobre globalitarismes i an·
tiglobalitzadors, permeten veure que la 
selecció catalana es manté en un estat 
de forma excel·lent.
En tot cas, una obra recomanable 
per a periodistes, columnistes i en ge·
neral persones preocupades per tenir 
una visió global de la realitat i que cer·
quen respostes a massa preguntes. 
Existeix un pensament 
polític específic  
dels Països Catalans?
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MERCÈ HUERTA
Fidelitats
Fundació Fita. Girona, 2008. 
141 pàgines.
Catàleg de tres exposicions 
recents dedicades a 
l’activitat pictòrica i docent 
de Mercè Huerta (Figueres, 
1929) dins el cicle biennal 
«Mestres artistes», de la 
Fundació Fita. Conté un 
assaig de Joaquim Jubert 
i escrits de Domènec Fita, 
Jordi Falgàs, Maguí Nogué 
i Amparo Penadès. Inclou 
un DVD..
GINO RUBERT
La lliçó d’anatomia
Museu de l’Empordà. 
Figueres, 2008.
Catàleg de l’obra exposada 
al Museu de l’Empordà 
durant l’estiu passat per 
aquest artista nascut 
a Mèxic DF el 1969. 
Polifacètic, treballa 
el vídeo, el dibuix i les 
instal·lacions. Empra el 
collage amb fotografies de 
cares reals que incorpora 
en cossos pintats. 
ANNA AGUILÓ
Pels camins de 
l’Empordà: Günter 
Grass-Josep Pla
Fundació Josep Pla. 
Palafrugell, 2008.
50 pàgines.
Catàleg de l’exposició que 
la Fundació Josep Pla va 
exhibir l’estiu passat, amb 
10 litografies de paisatges 
a carbonet de l’Empordà de 
l’escriptor alemany Günter 
Grass enfrontades amb 
escrits de Josep Pla.
QUIM COROMINAS
Tresors de paper
Fundació Caixa de Girona. 
Girona, 2008.
200 pàgines.
Quim Corominas, pintor i 
mestre de plàstica, té un 
vessant de col·leccionista 
de llibres i joguines de 
paper. La seva col·lecció 
és una de les millors del 
món i constitueix un tresor 
de la imaginació i de les 
possibilitats del paper. Amb 
un text d’Antoni Puigverd.
SUSANNA DEL SAZ
País petit
Discmedi, 2008.
Disc de versions, elaborat 
amb passió i declarat 
amor a la ciutat de Girona. 
En el variat repertori 
de Susanna del Saz es 
barregen cançons de Lluís 
Llach, John Lennon, Joan 
Manel Serrat i algunes 
composicions populars 
catalanes. Amb producció 
de Nito Figueras i la 
mateixa cantant.
Tot el que es pot preguntar a una 
estàtua (amb força respostes)
DaNi viverN
Es poden dedicar dues·centes pàgines a 
parlar d’una estàtua i dels seus referents 
històrics, arqueològics i mitològics? Si es 
fa bé, sí. L’Esculapi, el retorn del déu, obra 
publicada amb motiu de l’exposició del 
mateix nom que es pogué veure ara fa un 
any al Museu d’Arqueologia de Catalu·
nya, a Barcelona, és un molt bon exem·
ple de com es poden convertir sis estudis 
altament especialitzats en les disciplines 
esmentades en una publicació gairebé 
divulgativa. No és fàcil acoblar l’erudició 
d’onze experts en un volum assequible i 
atractiu per al lector mitjà. Cal dir, però, 
que hi ajuden dos factors essencials: la 
popularitat de la famosa estàtua trobada 
a Empúries ara fa cent anys –una figura 
que, segons els entesos, semblaria més 
aviat una representació de Serapis que 
no pas d’Esculapi, denominació amb la 
qual de fet se la coneix arreu– i les imat·
ges de gran qualitat que il·lustren el text, 
algunes de les quals són reveladores de 
les fascinants tecnologies analítiques a 
DIVERSOS AUTORS
L’Esculapi, 
el retorn del déu
Museu d’Arqueologia  
de Catalunya / Direcció 
General del Patrimoni Cultural, 
Generalitat de Catalunya. 
Barcelona, 2008.  
204 pàgines.
què s’ha sotmès aquest marbre durant la 
seva restauració.
L’Esculapi, el retorn del déu contex·
tualitza la campanya d’excavacions 1908·
1909 a Empúries dins l’ambient cultural i 
arqueològic del moment, explica quines 
restes s’hi recuperaren, estudia els frag·
ments en què es trobà l’Esculapi en el 
moment de la seva exhumació, exposa 
els dubtes sobre la divinitat que repre·
senta, remarca les connexions culturals 
emporitanes amb altres focus d’escultu·
ra hel·lènica al Mediterrani, i ens desco·
breix les interioritats aportades per les 
anàlisis dels marbres i el procés de res·
tauració de la peça. Al final del volum, 
s’inclouen les versions castellana i an·
glesa dels assaigs. 
Classificar aquest llibre com a catà·
leg / memòria d’una exposició seria un 
greu error: L’Esculapi, el retorn del déu 
es pot considerar un referent per a fu·
tures obres a l’hora de resoldre el difícil 
equilibri entre la severitat de l’assaig i la 
fascinació popular per la història.
0
CDCATÀLEGS
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Una finestra oberta al Marroc 
i la Polinèsia
LE CROUPIER
Me han dicho que...
Mass Records, 2008.
El primer disc en solitari de Le Croupier, 
àlies musical de Carles Cors, cellerenc ex-
component de Petit Fours, ha estat produït 
per Marc Parrot. A la seva pàgina web 
–www.lecroupier.es– es pot veure el vídeo 
oficial de la cançó Virginia, rodat recentment 
al Casino de Girona. Le Croupier aspira a 
conquerir les llistes d’èxits i actualment 
es troba en plena gira de presentació del 
seu nou àlbum a Espanya. Aquest disc de 
cabaret-rock en espanyol inclou una versió 
en català del seu èxit Virginia. 
CD
glÒria graNell
La lectura de textos inèdits del passat 
(o publicats a la premsa però no re·
collits en volum) sovint produeix una 
sensació particular: un té la impres·
sió de ser afortunat, de tenir al da·
vant una petita joia que ha estat molt 
temps guardada a les lleixes dels ar·
xius i que ara reneix per tornar a di·
alogar obertament amb el públic lec·
tor; un públic que, a més de gaudir del 
text, el valora com a document histò·
ric i des de la perspectiva de saber que 
l’autor (en aquest cas autora) ha pas·
sat a formar part de la història de la li·
teratura. Aquesta és la impressió que 
produeix Aurora Bertrana, viatgera, 
una selecció de textos elaborada per 
Neus Real que recupera el periodisme 
de viatge de l’escriptora durant la dic·
tadura de Primo de Rivera i la II Repú·
blica, fins al 1936. El volum completa 
la publicació de textos periodístics de 
preguerra de Bertrana ja iniciada amb 
Aurora Bertrana, periodista dels anys 
NEUS REAL MERCADAL
Aurora Bertrana, 
viatgera
Biblioteca Fundació Valvi. CCG 
Edicions. Girona, 2008. 370 
pàgines.
vint i trenta (2007), recull de textos so·
ciopolítics també elaborat per Real.
Bertrana és un d’aquells perso·
natges literaris dels quals tenim una 
imatge clara i concreta, imatge que, 
d’altra banda, ella mateixa s’ocupa·
va d’alimentar: és l’escriptora moder·
na, progressista, curiosa, comprome·
sa, atrevida, provocadora, feminista, 
divertida, viatgera... Un personatge 
atractiu amb una biografia apassi·
onant. El tret que ha quedat més as·
sociat a la seva personalitat, però, és 
l’exotisme dels seus viatges. Ens conti·
nua fascinant imaginar·la immersa en 
la quotidianitat de Tahití o recorrent 
tota sola el Marroc per descobrir els 
misteris de l’ànima musulmana. Men·
tre les dones de la seva generació es 
dedicaven exclusivament a tenir cura 
de la llar i la família, Bertrana vivia tan 
intensament com podia i a més con·
vertia la seva experiència en litera·
tura. Sortosament la seva obra ara ja 
disposa d’estudis importants que la 
situen en el lloc que li correspon dins 
el panorama literari català del segle 
xx. Com a complement a aquests as·
saigs, però, s’agraeix la publicació de 
llibres que permetin un saludable re·
torn al text inèdit. Perquè la literatura, 
al capdavall, són paraules, com deia 
Rodoreda referint·se a la novel·la. 
Això és el que fa Neus Real: fer parlar 
Bertrana als lectors d’avui com va fer·
ho amb els de la seva època des de les 
pàgines de la premsa.
Aurora Bertrana, viatgera aple·
ga setanta·sis articles repartits en tres 
apartats molt desiguals: cinquanta 
sobre la Polinèsia, vint sobre el Mar·
roc i sis de diversos. Els textos sobre 
la Polinèsia i el Marroc van servir de 
base per als llibres de viatges de l’es·
criptora (Paradisos oceànics i El Mar-
roc sensual i fanàtic), i fan referència 
a algunes anècdotes també recollides 
a les seves Memòries, per la qual cosa 
el lector fidel reconeixerà alguns dels 
episodis de l’antologia. En conjunt, el 
recull desprèn la intensitat de l’expe·
riència recent i la frescor del text es·
crit per ser llegit al cap de poc temps. 
També obre les portes a moltes vies 
d’estudi literari: sobre la interessant 
mirada de l’autora en aquests viatges, 
la comparació entre aquesta prosa pe·
riodística i les novel·les que en sorgi·
ren, el paper de l’autora en el marc de 
la literatura sobre aquests països, etc.
El major encant del llibre, però, 
és que els textos proporcionen el pla·
er d’una lectura amena, amable i in·
teressant. Una finestra oberta a l’ex·
periència viatgera d’Aurora Bertrana 
explicada en directe.
Els textos proporcionen 
el plaer d’una lectura 
amena, amable                
i interessant
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Fugida nord enllà 
amb fantasmes catalans 
JoSeP PaStellS
Joaquim Pijoan (Santa Cristina d’Aro, 
1948) és un dels pocs novel·listes cata·
lans amb estil personal, fàcilment dis·
tingible per qualsevol que conegui els 
seus textos. Prosa desbocada, simfo·
nia de veus, anarquia estructural, llen·
guatge amb tendència al barroquis·
me i tones d’ideologia i assaig enmig 
d’una trama apassionant que potser 
mereixeria més dedicació. Ja succe·
ïa a Sayonara, Barcelona, la novel·la 
amb què fa dos anys va guanyar el pre·
mi Sant Jordi, i es repeteix a l’obra aquí 
ressenyada, L’amor a Venècia. I també 
s’assemblen els protagonistes dels dos 
llibres –homes ja granadets que passen 
comptes amb el seu passat–, la seva 
vasta cultura i les ganes de conèixer 
països que contrastin amb Catalunya.
Centrant·nos ja en L’amor a Venè-
cia, una novel·la divertida, estranya i 
intel·ligent, podria parlar·se d’un diari 
líric de records i reflexions, però tam·
bé d’una crítica ferotge a especuladors, 
polítics i buròcrates, a un país fred i su·
perficial que convida a fugir·ne encara 
que només sigui per retrobar els pro·
pis fantasmes. L’argument és senzill: 
un escriptor en crisi, devot de Joyce i 
Pla, de Keats i Homer, d’anglicismes, 
italianismes i gal·licismes, abandona 
els somnis perduts, la seva vall del riu 
vermell i Barcelona –detestada però al·
hora estimada amb un profund dolor– 
per instal·lar·se a Nova York, on viu el 
seu germà; allà descobreix que canvi·
ar d’escenari serveix de ben poc, però 
a pesar de tot esdevé un catalan wri-
ter i està a punt de convertir·se al juda·
isme. El pes del passat, però, és massa 
gran. I sense anticipar el final sí que es 
pot dir que és força previsible i que els 
dos últims capítols estan mal resolts, 
aparador
JOAQUIM PIJOAN
L’amor a Venècia
Amsterdam Llibres, 2008. 
231 pàgines.
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